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KATA PENGANTAR
Puji syukur kami haturkan kepada Illahi Rabbi, atas segala rahmat dan karunia-Nya 
yang senantiasa dilimpahkan sehingga Seminar Nasional Peternakan Berkelanjutan ke-7 
dengan tema “Pengembangan Sumber Daya Lokal Dalam Agribisnis Peternakan” dapat 
terlaksana sesuai dengan rencana. Tujuan kegiatan ini adalah untuk menjalin komunikasi 
ilmiah antar akademisi, peneliti, praktisi, pemangku kebijakan, dan komunitas untuk 
pengembangan sumber daya lokal dan menghasilkan pemikiran untuk pengambilan kebijakan 
yang berpihak terhadap usaha peternakan berbasis sumber daya lokal dalam agribisnis 
peternakan.
Peternakan adalah salah satu sub sektor pertanian yang sangat penting selaku 
penyumbang bahan pangan sumber protein hewani yang berkualitas tinggi, yang merupakan 
faktor utama terhadap proses pertumbuhan, perkembangan, bahkan menjadi penyedia 
mendasar atas pemenuhan kesehatan manusia.  
Agribisnis peternakan yang ditunjang oleh kekuatan sumber daya lokal  merupakan 
hal penting untuk dikembangkan dalam upaya menguatkan ketahanan pangan dalam negeri, 
baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Oleh karena itu diperlukan kerja keras dan tindakan 
kebijakan terarah secara tepat, terlebih sumber daya lokal memperoleh prioritas sebagai 
sumber keberhasilan. Hal ini dialami pada masa krisis ekonomi tahun 1998 dimana usaha 
yang berbasis sumberdaya lokal terbukti  paling tahan.
Pembangunan dan industrialisasi sub sektor peternakan melalui sistem produksi 
berbasis sumber daya lokal ditujukan untuk dapat menciptakan peningkatan budidaya, 
lapangan kerja, gizi masyarakat, dan optimalisasi penggunaan ketersediaan sumber daya alam 
Indonesia dengan penanganan tanpa merusak tatanan lingkungan. Penguatan dari sisi sumber 
daya manusia, kelembagaan, penerapan teknologi, riset dan development harus tetap 
diupayakan disamping aspek zooteknis. 
Seminar Nasional Peternakan Berkelanjutan ke-7 yang diselenggarakan oleh Fakultas 
Peternakan Universitas Padjadjaran berupaya menjadikannya sebagai wahana saling 
memperkuat informasi untuk pengembangan peternakan bagi sesama peneliti berbagai 
perguruan tinggi, lembaga riset, dan pengguna serta pengambil kebijakan. Hasil seminar 
diharapkan muncul butir-butir usulan demi kemajuan anak negeri di tanah air. Eksplorasi 
kekayaan sumber daya lokal sudah tentu perlu didekati melalui aspek ilmiah, sehingga 
mampu mewujudkan bangsa yang bermartabat dan berdaya saing dalam menghadapi 
perekonomian global. 
Jatinangor, 11 November 2016
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Abstrak
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui rasio heterofil limfosit pada ayam kampung yang 
diberi tambahan probiotik fungi Rhizopus oryzae dalam ransum. Materi yang digunakan adalah day 
old chick (DOC) Ayam Kampung (unsex) sebanyak 100 ekor dengan bobot badan awal rata-rata 
39,65±3,66 gram. Rancangan percobaan yang digunakan adalah rancangan acak lengkap (RAL) 
terdiri dari 4 perlakuan dengan 5 ulangan. Perlakuan terdiri tingkat konsentrasi probiotik fungi 
Rhizopus oryzae dalam ransum yaitu T0: 0%, T1: 0,2%, T2: 0,4% dan T3: 0,6%. Parameter yang 
diukur meliputi kadar protein plasma total (PPT), rasio heterofil/limfosit (H/L), mean corpuscle 
hemoglobin (MCH) dan bobot hati. Data dianalisis menggunakan analisis ragam pada taraf 5%. Hasil 
analisis menunjukan bahwa tidak ada pengaruh perlakuan terhadap PPT, MCH dan bobot hati, namun 
terdapat pengaruh nyata (P<0,05) pada rasio H/L. Rataan parameter yang diukur pada T0, T1, T2 dan 
T3 secara berturut-turut adalah PPT 4,36 g/dL, 4,34 g/dL, 4,56 g/dL, dan 4,22g/dL, rasio H/L 0,53, 
0,64,1,95, dan 0,60, MCH 58,10 rg, 33,32rg, 36,68rg, dan 33,06rg, bobot hati 3,63%, 3,58%, 
3,56%, dan 3,79%. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu penambahan fungi R. orizae dalam ransum 
seminggu sekali, tidak meningkatkan protein plasma dan tidak mengubah tingkat kesehatan ayam 
kampung.
Kata Kunci: probiotik, Rhizopus oryzae, ayam kampung, rasio H/L, PPT
Abstract
The research aimed was to know the effect of the addition of fungal probiotic Rhizopus oryzae in feed 
on  totally plasma protein and Heterophyl and lymphocyte ratio of native chicken. The research used 
100 day old chickens with initially body weight 39,65±3,66 g. Research used completely randomized
design (CRD) with 4 treatments. Each treatment was replicated 5 times. The research had 10
experimental units, each unit consists of 5 chickens so that the total of the chicken used was 100. The 
treatment was the dose of the dried culture of fungal Rhizopus oryzae. The following were the four 
treatments, T0/Control  (0%) , T1 (0.2 %), T2 (0.4 %) and T3 (0.6 %). The variables observed 
were:the  level of totally plasma protein (PPT),Heterophyl-Lymphocyte ratio (H/L), mean corpuscle 
hemoglobin (MCH)and liver weight. The results showed that there were not any effect of the all 
treatments on level of totally plasma protein (PPT), mean corpuscle hemoglobin (MCH)and liver 
weight whereas there was an effect on Heterophyl-Lymphocyte ratio (H/L). The conclution was the 
addition of fungal probiotic Rhizopus oryzae in  ration which was gave one time a week was not yet 
increase in plasma protein and was not change in the level of chicken health.
Key words: fungal probiotic, native chicken, H/L, PPT
Pendahuluan
Produktivitas ayam kampung dipengaruhi oleh tingkat kesehatan, dimana tingkat kesehatan 
tersebut dapat diukur melalui profil darah putih (leukosit dan diferensial leukosit) (Isroli et al., 2009). 
Selain menggambarkan tingkat kesehatan seekor ternak, fraksi diferensial leukosit, yakni rasio 
heterofil/limfosit sering dijadikan sebagai indikator tingkat stress baik stress akibat perubahan musim, 
pergantian ransum, agonistik, kegaduhan manusia, predator, terluka, maupun penyakit. Salah satu 
upaya untuk mencegah (mengurangi) tingkat stres akibat penyakit adalah memberikan probiotik. 
Probiotik merupakan supplement feed yang menguntungkan induk semang dengan menyeimbangkan 
mirkobia usus (Fuller, 1989), karena itu, probiotik dapat menekan mikroorganisme merugikan dan 
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probiotik berperan sebagai penambah mikroorganisme yang menguntungkan. Probiotik biasanya 
berasal dari bakteri, yeast atau kapang. Fungsi mikroorganisme tersebut umumnya selain mengatur 
keseimbangan mikroorganisme dalam saluran pencernaan, juga meningkatkan kekebalan tubuh, 
mendukung pertumbuhan, meningkatkan efisiensi, konversi pakan serta membantu mengoptimalkan 
penyerapan nutrien (Sarwono et al., 2012). Mikrobia yang stabil yang berkembang di dalam usus 
membantu ternak menjadi lebih resisten terhadap infeksi, khsusnya di saluran pencernaaan (Fuller, 
1989), sehingga ayam yang diberi probiotik fungi meningkat derajad kesehatan dan daya tahan 
tubuhnya serta tingkat stresnya rendah.
Salah satu jenis probiotik yang digunakan diantaranya adalah fungi Rhizopus oryzae yang 
dicampurkan ke dalam ransum. Fungi dapat memproduksi enzim protease yang mampu membantu 
mencerna protein dalam pakan menjadi asam amino. Rhizopus oryzae bisa merangsang perkembangan 
vili duodenum dan penurunan jumlah bakteri dan jamur pada saluran pencernaan dan penggunaannya 
telah terbukti dapat meningkatkan mikroba menguntungkan (Yudiarti et al., 2012). Rhizopus oryzae
mampu menekan pertumbuhan E. coli dan A. flavus (Isroli, et al., 2015b)
Indikator daya tahan tubuh sebagai bentuk respon ayam terhadap faktor-faktor penyebab 
cekaman dapat diketahui dari komponen diferensial leukosit yakni rasio heterofil limfosit (H/L). 
Rasio H/L merupakan indikator stres yang paling mudah diketahui secara dini. Semakin tinggi angka 
rasio maka semakin tinggi pula tingkat cekaman sebagai bentuk stres pada unggas (Kusnadi, 2009).
Berdasarkan uraian di atas, maka dilakukan penelitian yang bertujuan mengetahui pengaruh 
pemberian probiotik fungsi R. orizae terhadap rasio heterofil-limfosit dan protein plasma total darah 
ayam kampung. 
Bahan dan Metode
Penelitian dilakukan di Fakultas Peternakan Undip pada bulan September-Oktober 2015. Materi 
yang digunakan adalah day old chick (DOC) Ayam Kampung unsex sebanyak 100 ekor dengan rata-
rata bobot badan awal 39,65±3,66 gram. Probiotik yang digunakan yaitu jenis fungi Rhizopus oryzae. 
Kandang yang digunakan adalah jenis battery dengan ukuran tiap petak sebesar 60 x 35 cm, terdapat 
20 petak (unit). Bahan ransum terdiri jagung kuning, bekatul, bungkil kedelai, tepung ikan, dan
tepung kerang, disusun menjadi ransum sebagaimana tertera pada Tabel 1, dan diberikan secara ad 
libitum. Peremajaan dan perbanyakan kultur isolat Rhizopus oryzae dilaksanakan menggunakan 
medium potato dextrose agar (PDA). Perlakuan terdiri tingkat konsentrasi probiotik fungi Rhizopus 
oryzae dalam ransum yaitu T0: 0%, T1: 0,2%, T2: 0,4% dan T3: 0,6%. Probiotik diberikan pada ayam 
setiap hari minggu (1 kali dalam seminggu) berdasarkan persentase bobot kebutuhan konsumsi ayam 
per petak percobaan.
Sampel darah diambil melalui vena brachialis pada umur ayam 30 hari menggunakan spuit 
ukuran 3 cc dan ditampung dalam tabung yang sudah mengandung antikoagulan EDTA. PPT 
dianalisis menggunakan metode enzimatik kalorimetri, MCH dihitung berdasar profil darah merah, 
differensial leukosit (heterofil, limfosit) dihitung menggunakan metode preparat apus darah, dan 
bobot hati diptimbang setelah ayam dipotong. Rancangan percobaan yang digunakan adalah 
rancangan acak lengkap (RAL) terdiri dari 4 perlakuan dengan 5 ulangan. Data yang terkumpul 
selanjutnya diolah secara statistik dengan analisis ragam (uji F), pada taraf 5%. 
Tabel 1. Komposisi Bahan Ransum dan Kandungan Nutrisi Ransum
Bahan Pakan Jumlah
----------- % ----------









Energi Metabolis (kkal/kg) 2937,2
Protein Kasar (%) 20,54
Serat Kasar  (%) 3,85
Fosfor   (%) 0,53
Calsium (%) 0,17
Hasil dan Diskusi
Hasil pengukuran kandungan protein plasma total, rasio hetterofil limfodit dan bobot hati 
disajikan pada Tabel 2. Data pada tabel tersebut menunjukkan terdapat perbedaan nyata (P<0,5) pada 
rasio heterofil limfosit, namun tidak ada perbedaan pada PPT, MCH dan bobot hati. 
Protein plasma terdiri atas albumin, globulin, dan fibrinogen. Albumin mampu mengikat 
berbagai ligand dan bertanggung jawab pada tekanan osmotic, globulin berkaitan dengan sistem 
imunitas tubuh dan fibrinogen berkaitan dengan pembekuan. Data PPT menunjukkan tidak ada 
perbedaan antar perlakuan. Hal ini disebabkan PPT ransum tidak ada perbedaan kandungan protein 
kasarnya pada perlakuan yang berbeda karena letak perbedaan ada pada level probiotik yang 
diberikan. Penambahan probiotik R. orizae diharapakan memperkaya mikroorganisme telah 
menunjukkan peningkatan yang nyata jumlah fungi total dan bakteri total pada usus, namun tidak 
meningkatkan PPT darah ayam kampung. PPT dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satu 
diantaranya adalah intake protein ransum. Jika intake protein meningkat, maka kandungan PPT akan 
meningkat sebagaimana dilaporkan oleh Widhyari (2011). 
Tabel 2. Rataan Kandungan Protein Plasma Total (PPT), Rasio Heterofil Limfodit (H/L), Mean 
Corpuscle Hemoglobin (MCH) dan Bobot Hati Ayam Kampung
No Variabel
Perlakuan
T0 T1 T2 T3
1. PPT (g/dL) 4,36 ± 0,30 4,34 ± 0,19 4,56 ± 1,15 4,22 ± 0,49
2. Rasio H/L 0,53b ± 0,22 0,64b ± 0,30 1,95a ± 1,2 0,60b ± 0,12
4. MCH (rg) 58,10 ± 4,6 33,32 ± 4,9 36,38 ± 5,29 33,06 ± 3,88
5. Bobot Hati (%) 3,63 ± 0,58 3,58 ± 0,57 3,56 ± 0,42 3,79 ± 0,64
Ket : Huruf kecil berbeda di belakang angka pada baris yang sama menunjukkan berbeda nyata (P<0,05).
Rasio H/L pada data ini menunjukkan adanya perbedaan antar perlakuan dimana rasio H/L 
tertinggi pada perlakuan T2 dan berbeda dengan perlakuan lain. Hasil perhitungan rasio H/L ini 
berbeda dengan laporan Rais et al. (2015), bahwa perlakuan penambahan probiotik fungi R. orizae
tidak mempengaruhi organ limfoit (timus, limfa, dan bursa fabrisius). Dari hasil ini dapat diduga 
bahwa organ limfoit mempunyai ukuran normal, namun ada stimulant yang memicu kemampuannya 
menghasilkan heterofil, sehingga jumlah heterofil menjadi meningkat, akibatnya rasio H/L naik.  
Rasio H/L pada hasil penelitian ini menunjukkan rasio yang tinggi, namun tidak ada gejala klinis yang 
menunjukkan ayam mengalami tekanan. Hal ini dimungkinkan karena ayam mampu mengatasi stress 
dengan mentrigger pembentukan heterofil, namun karena tidak muncul gejala klinis maka diduga 
kadar heterofil akan segera normal. 
Rasio H/L pada perlakuan T2 berbeda dengan lainnya, dan secara keseluruhan besarnya rasio 
H/L tersebut lebih tinggi dibanding rasio H/L pada ayam broiler dan unggas lainnya.  Menurut Smith 
dan Mangkoewidjojo (1988), rasio heterofil limfosit pada ayam adalah 0,3-0,6. Rataan rasio heterofil 
limfosit (H/L) pada penelitian ini tergolong tinggi namun secara klinis ayam dalam kondisi normal. 
Hasil rasio heterofil limfosit pada penelitian lebih tinggi dibandingkan hasil penelitian Toghyani et al. 
(2009) yaitu berkisar 0,3-0,4. Pada penelitian Rokhmana et al. (2013) dengan penggunaan tepung 
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bangle yang mengandung senyawa kimia berupa alkaloid, flavonoid, minyak atsiri, saponin, pati dan 
tanin, diperoleh rasio heterofil limfosit berkisar antara 0,3-0,6. 
MCH merupakan jumlah hemoglobin rata-rata dalam eritrosit. Data hasil penelitian menunjukkan 
tidak ada pengaruh perlakuan pemberian probiotik fungi R. orizae terhadap MCH. Rataan MCH pada 
ayam kampung ini lebih rendah dibandingkan MCH itik Pengging yang berkisar 46,80-52,15 rg 
(Isroli et al., 2015a). Rataan MCH tidak berbeda antar perlakuan menunjukkan bahwa ayam dalam 
kondisi sehat dan mempunyai kemampuan yang cukup untuk mendukung metabolisme sehingga 
menjadikan ayam dalam kondisi sehat. Hal ini juga didukung oleh data bobot hati (Tabel 2), dimana 
bobot hati tidak ada perbedaan antar perlakuan. Hati merupakan pusat metabolisme dalam tubuh, 
sehingga tidak adanya perbedaan rataan bobot hati ini menunjukkan ayam dalam kondisi sehat dan 
metabiolisme berlangsung lancar. 
Kesimpulan 
Berdasar uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penambahan fungi R. orizae dalam ransum 
seminggu sekali, tidak meningkatkan protein plasma dan tidak mempengaruhi tingkat kesehatan 
ayam kampung. 
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